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СЛУЖЕБНАЯ ХАЛАТНОСТЬ, преступление против интересов службы (ст. 428 
УК). Это неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 
служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе, повлёкшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, 
либо незаконные отчуждение или уничтожение государственного имущества, повлёкшие 
причинение ущерба в особо крупном размере (в 1000 и более раз превышающем размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления). Преступление 
является неосторожным. Должностное лицо может допускать осознанные или 
неосознанные упущения по службе, но к общественно опасным последствиям оно 
допускает небрежность или легкомыслие. 
Преступление наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением 
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 
или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью. 
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